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В статье излагаются методологические 
основы исследования международного 
предпринимательства. Основное вни-
мание сосредоточено на исследовании 
тенденций развития международного 
предпринимательства. Проводится 
сопоставление наиболее часто ис-
пользуемых форм международного 
предпринимательства, а так же выде-
лены основные проблемы и барьеры 
функционирования международных 
предпринимательских структур.
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The methodological bases of research 
of international business are stated in 
the article. The great attention is focused 
on analysis of main trends in develop-
ment of international. The comparison of 
competitiveness to of most used forms of 
international business, as well as identi-
fi ed the main problems and barriers of the 
international business structures.
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1. Введение
Современный этап эволюции предпринимательской деятельности слож-
но представить без ее интернационализации. Необходимость достижения 
сверхприбылей толкает современных предпринимателей за пределы стра-
ны базирования собственной организации. Всеобъемлющие процессы гло-
бализации и международное разделение труда способствуют развитию, 
данного вида предпринимательства и делают его необходимым в современ-
ной предпринимательской среде. Главными мотивами для предпринимате-
лей к осуществлению операций за пределами страны служат расширение 
рынков сбыта собственной продукции, сокращение издержек, путем выбо-
ра наиболее благоприятных условий ведения бизнеса, доступ к иностран-
ному капиталу, технологиям. Все это, при правильном выборе стратегии 
позволяет предпринимателю максимизировать свой финансовый результат 
деятельности.
Международное предпринимательство – тема актуальная и вызываю-
щая живой научный и общественный интерес. 
Предпринимательству свойственны общие черты любой экономичес-
кой деятельности и характеризуется определенной, направленностью и 
последовательностью процедур, проводимых предпринимателем. Каж-
дый предприниматель, для достижения собственных целей – максимиза-
ции прибыли должен обладать расширенным инструментарием из различ-
ных областей знания. К таким областям обязательно должен относиться 
менеджмент, маркетинг, знание гражданского, трудового законодатель-
ства и административного права, статистика и методы статистического 
прогнозирования, финансы, а также методы бухгалтерского учета и ау-
дита. Все методы, применяемые в данных областях, прямо или косвенно 
влияют на результаты деятельности современного предпринимателя. Кро-
ме того, современный предприниматель для достижения наиболее опти-
мального результата обязан обладать знанием той предметной области, в 
которой осуществляет деятельность его организация. В качестве примера 
можно привести предпринимателя, осуществляющего свою деятельность 
в области добычи или переработки нефти, который обязан разбираться в 
качестве и структуре состава различных видов нефти, а также знать все 
технические особенности и последние технологии, применяемые в добы-
че и переработки нефти.
Интерес к изучению и развитию предпринимательской деятельности 
довольно велик. Этим обусловлено существование целой палитры опре-
делений понятия предпринимательство: от обиходного обозначения, где 
предпринимателем может считаться любой, работающий в негосударствен-
ном секторе экономики, до более усложненного, где предпринимательство 
определяется как «такой вид деятельности, в котором удачно сочетаются 
наука, искусство, поэзия, взлет творческой мысли, степень умеренного рис-
ка, спорт и образ жизни делового человека» [1].
Многообразие определений предпринимательства обусловлено осо-
бенностями этого феномена, состоящего в высокой динамике изменчи-
вости его содержания и форм. С середины XX века предприниматель-
скую деятельность выделяют как отдельный фактор производства, и в 
качестве результата использования этого фактора рассматривается при-
быль.
Как показывает практика, все мотивационные аспекты к осуществле-
нию международной предпринимательской деятельности исходят из огра-
ниченности ресурсов или условий на внутренних рынках. Сегодня, в эпоху 
глобализации, интернационализация предпринимательской деятельности 
является основной тенденцией международного бизнеса.
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мателей искать наиболее выгодные 
условия хозяйствования. Что бы 
выдерживать жесточайшую конку-
ренцию или уйти от нее, предпри-
ниматель задается целью поиска 
новых рынков сбыта продукции 
или же нового инвестиционного 
пространства, на территории кото-
рого использование ресурсов огра-
ничено в меньшей степени. Сегод-
ня, возросшие темпы глобализации 
способствуют тому, что большинс-
тво предпринимателей стремятся 
реализовать свой бизнес заграни-
цей, или же организовать его при 
помощи зарубежных контрагентов. 
Этими факторами обусловлено су-
ществования колоссального коли-
чества видов и форм международ-
ной предпринимательской деятель-
ности. 
Для достижения любой из своих 
предпринимательских целей ком-
пания должна устанавливать фор-
мы проведения трансграничных 
деловых операций. Некоторые из 
этих форм могут существенно от-
личаться от форм, используемых на 
внутреннем рынке. На выбор форм 
оказывают влияние не только цель, 
но также внешняя среда, в которой 
компании предстоит действовать. 
В целом, формы международного 
предпринимательства можно разде-
лить на три группы:
Группа 1 – формы международ-
ного предпринимательства с закреп-
лением их юридического статуса в 
стране размещения, в соответствие 
с местным законодательством. Фак-
тически, создание предприятия с 
иностранными инвестициями или 
приобретение доли местного пред-
приятия;
Группа 2 – формы междуна-
родного предпринимательства с 
закреплением их налогового стату-
са, но без создания юридических 
лиц (представительства и филиалы 
иностранных юридических лиц);
Группа 3 – организационные 
формы международного бизнеса, 
основанные на договорных отно-
шениях (без создания предприятия 
и закрепления налогового статуса).
Для первой группы характерны 
два случая:
• предприятия, на 100% при-
надлежащие иностранному ин-
вестору;
• предприятия с долевым учас-
тием иностранных инвестиций 
(совместные компании).
Рассмотрим более подробно пер-
вую группу организационных форм 
осуществления международной 
предпринимательской деятельнос-
ти, характерных для предприятий, 
полностью принадлежащих иност-
ранным инвесторам. Эти предпри-
ятия регистрируются как юриди-
ческие лица страны базирования. В 
России организация и деятельность 
компаний, полностью принадлежа-
щих иностранным инвесторам, но 
зарегистрированных по российско-
му законодательству, определяются 
законодательством, которое уста-
навливает порядок регистрации 
компаний, их правовое положение, 
уровень налогообложения, ограни-
чения по приобретению пакетов ак-
ций в отдельных отраслях, порядок 
перевода прибылей, подчинение 
трудовому законодательству.
Совместное предприятие – яв-
ляется очень распространенной 
формой ведения международной 
предпринимательской деятельнос-
ти. Для СП характерно, когда две 
или более организации обладают 
правом на прямые инвестиции в 
одну компанию. Определенный 
тип совместного предприятия, из-
вестный как «смешанное предпри-
ятие», характеризуется участием 
государственных органов в част-
ной компании.
Учреждение СП всегда основы-
вается на договоре, которым опре-
деляются права и обязанности пар-
тнеров по отношению друг к другу 
и перед третьими лицами. Совмес-
тные предприятия могут быть со-
зданы, как только национальными 
компаниями, так и иностранными.
СП ориентированы на взаимную 
заинтересованность и взаимное 
стремление партнеров к эффектив-
ному и долгосрочному сотрудни-
честву. Как правило, СП создаются 
с целью реализации совместных 
долгосрочных проектов. 
Рассмотрим организационно-
правовые формы второй группы. К 
ним относятся предприятия, не яв-
ляющиеся по законодательству РФ 
юридическими лицами, но закреп-
ляют налоговый статус в стране 
регистрации для материнской ком-
пании. 
Как правило, подобные пред-
приятия создаются в принимающей 
стране в форме филиалов и пред-
ставительств.
Так же в международной пред-
принимательской практике выделя-
ют термин отделения иностранной 
компании. Отделение, хотя и регис-
трируется в зарубежной стране, но 
не имеет самостоятельного балан-
са, его баланс включается в состав 
баланса материнской компании. 
Отделение отвечает по обязательс-
твам материнской компании и пол-
ностью (на 100%) принадлежит ма-
теринской компании и не является 
юридическим лицом. 
В российском законодательстве 
принято выделять термины филиал 
и представительство. Для целей на-
логообложения в Налоговом кодексе 
России вводится понятие постоян-
ного представительства иностран-
ной организации, которое наделяет 
индивидуальными особенностями 
представительства и филиалы зару-
бежных компаний, но в то же время 
объединяет в себе термины пред-
ставительство и филиал в единую 
совокупность. Согласно статье 306 
НК РФ под постоянным представи-
тельством иностранной организа-
ции понимается филиал, представи-
тельство, отделение, бюро, контора, 
агентство, любое другое обособлен-
ное подразделение или иное место 
деятельности этой организации (да-
лее в настоящей главе – отделение), 
через которое организация регуляр-
но осуществляет предприниматель-
скую деятельность на территории 
Российской Федерации [2].
Создание на территории при-
нимающего государства предста-
вительств и филиалов головной 
компании сопряжено с рядом пре-
имуществ и недостатков для двух 
сторон. Филиал или представи-
тельство гарантируют иностранной 
компании определенную легкость 
доступа на рынки, позволяя сокра-
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тить издержки на разработку но-
вых форм отчетности и обучение 
сотрудников, поскольку филиалами 
или представительствами управля-
ют местные менеджеры, знающие 
специфику внутреннего рынка. 
Если компания планирует краткос-
рочное присутствие на российском 
рынке, то филиалы и представи-
тельства обладают более гибкими 
условиями ликвидации и налоговы-
ми льготами. 
В группе 3 рассмотрены формы 
международного предприниматель-
ства, основанные на договорных 
отношениях или контрактах, не 
подразумевающие создание юри-
дического лица или закрепления 
налогового статуса на территории 
принимающее страны. 
Развитие договорных отноше-
ний в международном предпри-
нимательстве способствовало по-
явлению такого специфического 
вида вознаграждения за исполь-
зование нематериальных активов 
как роялти.
Роялти является вознагражде-
нием владельцу за использование 
его правами, брендом и прочими 
нематериальными активами в целях 
осуществления предприниматель-
ской деятельности приобретателем. 
Данный вид вознаграждения по 
контракту получил широкое рас-
пространение в таких формах меж-
дународных предпринимательских 
отношений как лицензирование или 
франчайзинг.
Лицензирование представляет 
собой форму договорного сотруд-
ничества, при которой компания, 
владелец интеллектуальной собс-
твенности (лицензиар), продает 
право на его использование фирме 
приобретателю (лицензиату), за что 
лицензиат выплачивает роялти. В 
качестве предмета соглашения, как 
правило, выступают такие активы 
как патенты, изобретения, техноло-
гические процессы, авторские пра-
ва и т.п.
Лицензирование является взаи-
мовыгодным соглашением с эконо-
мической точки зрения. Лицензи-
ару, данное соглашение позволяет 
защитить собственные нематери-
альные активы от использования 
их фирмой-конкурентом и привлечь 
дополнительные источники получе-
ния прибыли.
Лицензиату, передача уже су-
ществующих технологий, может 
помочь сократить издержки выхо-
да на новые рынки сбыта, если для 
него приобретение данных техноло-




ских отношений является франчай-
зинг. Данная форма организации 
бизнеса состоит в передаче прав на 
использования бренда, логотипов, 
торговой марки и репутации фир-
мы владельца (франчайзера) при 
реализации товара или услуг фир-
мой продавцом товара или услуги 
(франчайзи) используя все пере-
численные виды нематериальных 
активов. 
Международный франчайзинг 
распространен в развитых стра-
нах. Особенно широко используют 
эту форму отношений ТНК США. 
Свыше 30% всех зарубежных фран-
чайзи американских корпораций 
сосредоточено в Канаде, свыше 7 
тыс. – в Японии, из которых 67% 
приходится на пищевую промыш-
ленность. Развитие международно-
го франчайзинга отражает в извест-
ной мере тенденцию к развитию не 
инвестиционных форм расширения 
деятельности ТНК. Путем прода-
жи франшиз корпорация получает 
возможность выходить непосредс-
твенно на потребителя, увеличивая 
число реализационных точек до не-
скольких тысяч [3].
Самой масштабной формой вы-
ступают транснациональные ком-
пании. ТНК могут быть отнесены 
ко всем трем группам и функцио-
нировать как в форме совместных 
предприятий с местными структу-
рами, так и с помощью создания 
дочерних компаний, филиалов или 
представительств. В настоящее вре-
мя в условиях глобализации эконо-
мики 500 крупнейших корпораций 
распоряжаются около 80% валового 
продукта мира, осуществляют зна-
чительную диверсификацию свое-
го производства и услуг [4]. Под 
ТНК в широком смысле понима-
ется компания, ведущая операции 
в глобальном масштабе через свои 
филиалы и дочерние предприятия. 
Это предприятия, которые являются 
собственниками производственных 
средств или контролируют произ-
водственные мощности, находящи-
еся вне пределов страны, где распо-
ложена штаб-квартира ТНК [5].
В последние годы было сделано 
некоторое уточнение: о междуна-
родном статусе фирмы теперь сви-
детельствует такой показатель, как 
величина процента её продаж, реа-
лизуемых за пределами государства 
базирования материнской компа-
нии. По этому показателю одним из 
мировых лидеров является швей-
царская фирма «Nestlle» (98,2%), 
затем идут АВВ (87,2%) и «Exxon» 
(79,6%) [6]. 




За последние двадцать лет поя-
вилось много тенденций, характе-
ризующих особенности развития 
международного предприниматель-
ства. Основные тенденции развития 
международного предприниматель-
ства заключаются в увеличении 
масштабов создаваемых в результа-
те МПС и интернационализации и 
глобализации бизнес процессов.
В настоящее время, первой и ос-
новной тенденцией, оказывающей 
влияние на развития международ-
ного предпринимательства, являет-
ся увеличение масштабов предпри-
нимательских структур, интернаци-
онализация предпринимательских 
отношений и ориентация сотрудни-
чества на достаточно длительные 
сроки. Предпосылками к такому 
сценарию служат высокие темпы 
технологического развития, позво-
ляющие создать оптимальные ус-
ловия в области логистики и транс-
портировки. Научные достижения в 
области коммуникаций, такие, как 
спутниковая связь, не только уско-
ряют взаимодействие партнеров, но 
и позволяют осуществлять опера-
тивный контроль над любыми меж-
дународными операциями [7]. 
В качестве второй тенденции не-
обходимо выделить изменчивость 
конъюнктуры интернациональных 
рынков и усиление международной 
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конкуренции. Быстро меняющимся 
условиям на международных рын-
ках способствует изменение общей 
геополитической обстановки, а 
также изменение соотношения сил 
в мире. Безусловно, политический 
фактор является важнейшим, при 
формировании условий функцио-
нирования международного пред-
принимательства. В зависимости от 
установленных дипломатических 
отношений между государствами 
изменяются и условия для зару-
бежных предпринимателей в этих 
государствах. Самым последним 
примером может служить введение 
ряда санкций США и ЕС в отноше-
нии России из-за геополитического 
конфликта на Украине. Санкции, 
практически ограничили крупным 
российским банкам и МПС доступ 
к зарубежным ресурсам и техноло-
гиям, что спровоцировало введения 
ряда ответных санкций со стороны 
России [8]. Российские санкции 
были направленны на ввоз ряда то-
варов из стран ЕС, что повлекло за 
собой убытки с обеих сторон. Пред-
приниматели из ЕС в результате 
санкций лишились довольно емких 
рынков сбыта, а российская сторо-
на потеряла доступ к современным 
технологиям освоения энергоресур-
сов, крупным контрактам, а так же 
к финансовым ресурсам для обслу-
живания различных форм междуна-
родных сделок. 
Важнейшие, системообразую-
щие политические события тесно 
связаны с изменением конъюнкту-
ры на валютных рынках и рынках 
товарных ресурсов. В современном 
мире, рынки очень быстро реагиру-
ют на крупные политические собы-
тия, поскольку политика характери-
зует основные риски развития пред-
принимательства в странах. В 2014 
году снижение курса российского 
рубля к евро и доллару составило 
более 50%, на фоне геополитичес-
кой ситуации в мире и всеобщего 
падения цен на нефть, основной 
статьи доходов российских экспор-
теров. Подобное изменение спрово-
цировало острую нехватку валюты 
у российских предпринимателей 
для расчетов с зарубежными пар-
тнерами, а также пересмотру и 
пересчету показателей доходов и 
расходов фирм, функционирующих 
в России, по новому курсу [9]. Эти 
факторы привели к массовому отка-
зу российских и зарубежных пред-
приятий от ряда проектов.
Третьей существенной тенден-
цией современного международно-
го предпринимательства является 
развитие международных инсти-
тутов, призванных поддерживать 
предпринимательские процессы во 
всем мире. В результате глобали-
зации предпринимательства, созда-
ются международные организации 
призванные поддерживать торгово-
производственные отношения меж-
ду контрагентами различных стран. 
Именно с целью либерализации 
развития торговли и предпринима-
тельства, в 1995 году была создана 
Всемирная торговая организация 
(далее ВТО). ВТО отвечает за раз-
работку и внедрение новых торго-
вых соглашений, а также следит за 
соблюдением членами организации 
всех соглашений, подписанных 
большинством стран мира и рати-
фицированных их парламентами. 
Однако сегодняшняя роль ВТО в 
справедливом регулировании меж-
дународных предпринимательских 
процессов весьма сомнительна. Не-
большие страны имеют очень малое 
влияние на ВТО, и, несмотря на за-
явленную цель – помощь развиваю-
щимся странам, – развитые страны 
концентрируются, прежде всего, 
на своих коммерческих интересах. 
Также, вопросы здравоохранения, 
безопасности и защиты окружаю-
щей среды постоянно игнорируют-
ся в пользу дополнительных льгот 
для бизнеса, что, однако, напрямую 
противоречит целям и уставу ВТО. 
Кроме того, следует заметить, что 
договоры ВТО часто обвинялись в 
частичном несправедливом приори-
тете к ТНК и богатым странам. 
Помимо международных инсти-
тутов, с целью снижения админис-
тративных и торговых барьеров, 
препятствующих развитию, как 




Для России, ключевым момен-
том интеграции является подпи-
санный 29 мая 2014 г. Договор о 
Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС) руководителями Белорус-
сии, Казахстана и России. Во мно-
гом стратегия построения ЕАЭС, 
повторяет последовательность раз-
вития самого успешного на данный 
момент интеграционного объедине-
ния – Евросоюза [10]. 
Четвертой тенденцией является 
активное применение современ-
ных информационных технологий в 
предпринимательской деятельнос-
ти. Современный этап эволюции 
предпринимательских отношений 
характеризуется всплеском разви-
тия информационных технологий, 
позволяющих сокращать транзак-
ционные издержки, производить 
любые операции за короткие сроки, 
а также автоматизировать предпри-
нимательские процессы. 
Результатом внедрения актуаль-
ных информационных технологий 
и средств коммуникации является 
виртуализация бизнеса. Виртуали-
зация бизнеса – процесс глобаль-
ный, и означает отказ предприятия 
от традиционных рабочих мест, 
офисов и точек продажи. Замена 
офиса на виртуальную площадку 
позволяет предпринимателю со-
кратить большую часть платежей 
за аренду, обслуживание и дизайн 
помещения. Результатом виртуа-
лизации бизнеса можно считать 
появление интернет-магазинов. 
Почти каждое предприятие, задейс-
твованное в сфере продаж товаров 
и услуг, имеет интернет-магазин. 
Предприниматели, открыв точку 
продажи через интернет, получают 
массу преимуществ. Помимо эко-
номии, на арендной плате за поме-
щение, которую заменяет абонент-
ская плата за предоставление сайта, 
предприниматель, так же может 
оперативно контролировать свою 
деятельность из любой точки мира 
при меньших временных затратах. 
Шестой тенденцией, являет-
ся повсеместное распространение 
диверсификации предпринима-
тельской деятельности. Диверси-
фикация активно использовалась 
предприятиями и раньше, но в сов-
ременном предпринимательстве 
стратегия диверсификации приняла 
масштабный характер в качестве 
наиболее успешной стратегии стра-
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хования рисков и расширения биз-
неса. Общее определение, данное 
известным ученым И. Ансоффом, 
уделившим большое внимание этой 
стратегии, выглядит следующим 
образом: «Диверсификация – это 
термин, применяемый к процес-
су перераспределения ресурсов, 
которые существуют на данном 
предприятии, в другие сферы де-
ятельности, существенно отлича-
ющиеся от предыдущих» [11]. На 
современном этапе развития пред-
принимательства компания может 
осуществлять как связанную, так 
и несвязанную диверсификацию. 
Несвязанный тип диверсификации 
также называют латеральным – он 
предполагает создание новой сфе-
ры, которая напрямую никак не 
связана с существующей специфи-
кой деятельности. Например, сда-
ча одного из складов в аренду при 
использовании остальных помеще-
ний в основной деятельности. Свя-
занный тип диверсификации пред-
полагает создание новой сферы 
деятельности, которая зависит от 
уже функционирующих областей. 
Например, создание сети бензоза-
правок предприятием, которое за-
нимается переработкой нефти.
В современных условиях разви-
тия предпринимательства, зависи-
мых от мировой геополитической 
обстановки, вести узкоспециализи-
рованную деятельность особенно 
рискованно. Если в одной сфере 
вводятся барьеры, затрудняющие 
эффективность функционирования 
бизнеса, то всегда есть вероятность 
перенести стратегические приори-
теты в другую сферу.
Зарубежные рынки сбыта и при-
обретения ресурсов могут стать 
мощным фактором снижения ущер-
ба фирмы от колебаний цен или от 
дефицита в какой-либо конкретной 
стране. Сезонные колебания в уров-
не продаж и прибылей в одной стра-
не могут быть компенсированы или 
смягчены благодаря несовпадению 
экономических циклов в различных 
странах мира.
4. Заключение
За последние десятилетия кон-
цепция современного предприни-
мательства претерпела существен-
ные изменения. Современный пред-
приниматель вынужден осущест-
влять интернационализацию своей 
деятельности в связи с ограничен-
ность ресурсов внутреннего рын-
ка. Для повышения эффективности 
функционирования международ-
ных предпринимательских струк-
тур, за последнее время, было со-
здано множество организационно-
правовых форм. В России, основная 
гибкость адаптации зарубежных 
предпринимательских структур за-
ключается в возможности исполь-
зования льготного налогообложе-
ния. Произведенные исследования 
рынка, а также существующей нор-
мативной документации позволяют 
сделать вывод, что большинство 
зарубежных компаний присутству-
ют на Российском рынке в форме 
филиалов и представительств, пос-
кольку данные формы позволяют 
осуществлять оперативный конт-
роль над деятельностью структуры 
без создания юридического лица.
Анализ современных тенденций 
международного предприниматель-
ства позволяет сделать вывод о на-
растающем процессе глобализации 
и интернационализации. В свете 
последних геополитических со-
бытий, основные пути совершенс-
твования предпринимательского 
климата в России, заключаются в 
соответствии всем тенденциям сов-
ременного предпринимательства, 
особенно во внедрении современ-
ных информационных технологий 
и методов расчетов.
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